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ACNUR 
Algunes actlvltats: 
- Camoanva Mundial contra la Fam des de 1960: 
..-.--.. . , 
- Programa Mundial d'Aliments Mancomunat des de 1963; i (Alt Comlsslonat de les Naclons Unldes per als Refuglats) 
- Conferencies Regionals. 
Constitu'it el 1950 oer I'Assemblea General amb la finalitat de oroteair els 
. 
refugiats i promou;e solucions perdurables als seus problemes. 
Adreqa: Case Postale 2500, 121 1 Geneve 2 dBp6t, Su'issa. 
Estats flrmants de la Convenci6 de 1951 1 del Protocol de I'Estatut dels 
Refuglats de 1967: 113 (1993) 
Principals objectlus: 
- garantir la protecci6 internacional dels refugiats; 
- assegurar que els refugiats rebin asil i gaudeixin d'un estatut jurídic favo- 
rable en els seus pa'isos d'acollida; 
- assegurar que els possibles refugiats puguin beneficiar-se de les normes 
que regeixen el dret internacional; i 
- facilitar la seva repatriaci6 voluntaria en el cas que aquesta sigui rea- 
litzable. 
Algunes actlvltats: 
- centra la seva atenci6 en la qÜesti6 de I'asil, tractant de millorar I'status 
dels refugiats als respectius pa'isos de residencia; 
- tracta d'ajudar-10s a acabar amb la seva situaci6 de refugiats al lloc de 
residencia mitjan~ant I'adquisici6 de la nacionalitat del país on viuen sem- 
pre que no sigui possible la repatriaci6 volunthria; 
- promou la concIusi6 d'acords legals intergovernamentals a favor dels re- 
fugiats i encoratja els governs a adoptar mesures que els beneficii'n; 
- organitza programes de repatriaci6 voluntaria per aquells refugiats que 
vulguin tornar al seu pals d'origen; i 
- coordina programes d'ajuda humanitaris. 
BANC MUNDIAL. GRUP del 
El Banc Mundial aplega tres institucions: el Banc lnternacional per a la Re- 
construccib i el Desenvolupament (BIRD, creat el 27 de desembre de 1945). 
la Corporaci6 Financera lnternacional (CFI, creada el 1956), i I'Associaci6 
lnternacional de Desenvolupament (IDA, creada el 1960). Aquestes tres ins- 
titucions tenen com a objectiu comti millorar el nivell de vida dels pai'sos en 
vies de desenvolupament (PVD), canalitzant vers aquests pai'sos recursos 
financers prove'its pels pai'sos desenvolupats. 
Adreta: 1818 H St, NW, Washington, DC 20433, EUA. 
Estats membres: 153 (1993) (nomes els membres del FMI poden ser consi- 
derats membres del Banc) 
Objectlus del BIRD: 
- ajudar a la reconstrucci6 i al desenvolupament dels territoris dels seus 
membres tot facilitant la inversi6 de capitals amb finalitats productives; 
- promoure la inversi6 estrangera privada; 
- promoure el creixement equilibrat a llarg termini del corner$ internacional. 
Objectlus de la CFI: 
- ajudar al financament d'empreses privades susceptibles de contribuir al 
desenvolupament; 
- coordinar les possibilitats dd'inversi6, de capital nacional i estranger amb 
un personal de direcci6 qualificat; i 
- estimular el flux de capital privat, nacional i estranger vers inversions pro- 
ductives en els pai'sos membres. 
Objectlus de I'IDA: 
- concedir prestecs a gran nombre de pa'isos pobres en condicions molt 
m6s liberals que les del BIRD. 
FAO 
(Organltzacl6 de les Nacions Unides per a I'Allmentacl6 I I'Agricultura) 
Fundada el 16 d'octubre de 1945 en ocasi6 d'una conferencia celebrada a 
Quebec en la qual 42 governs de I'ONU signen la seva Constituci6. 
Adreta: Via delle Terme di Caracalla. 00100 Roma, Italia. 
Estats membres: 157 (1 993) 
Principals objectlus: 
- elevar els nivells de nutrici6 i les condicions de vida; 
- millorar I'efichcia de la producci6 i distribuci6 de tots els productes 
agricoles; 
- afavorir el desenvolupament i la millora de les condicions de vida al medi 
rural; i 
- eliminar la fam a traves d'aquests mitjans. 
al de Desen 
76 s'adopta 
..a OI 9n ,ia 
(Fons Internaclonc ivolupament Agrícola) 
El 13 de juny de 19 I'acord que estableix la creaci6 del Fons. La 
seva signatura s'ot,, - o  ,desembre del mateix any, entrant en vigor 
el 30 de novembre de 1977. 
Adreta: Via del Serafico 107. 00142 Roma, Ithlia. 
Estats membres: 144 (1993) 
Principals objectlus: 
- mobilitzar recursos suplementaris per a ajudar els PVD a millorar la seva 
producci6 alimentaria i la seva nutrici6; i 
- donar suport a I'acci6 engegada per posar fi a la fam i a la malnutrici6 
crbniques que pateix almenys el 20 Oh de la poblaci6 de ~'Africa, de ~'Asia 
i d'Ambrica Llatina. 
Algunes actlvltats: 
- concedeix prestecs - molt sovint amb condicions excepcionalment fav0- 
rables - per a la realitzaci6 de projectes susceptibles de tenir una forta 
incidencia en la millora de la producci6 alirnenthria en els PVD, particular- 
ment en benefici dels sectors mes pobres de les poblacions rurals. 
FMI 
(Fons Monetarl Internacional) 
EI Conveni Constitutiu es redacta a la Conferencia de Bretton Woods, que 
te lloc I'anv 1944. iniciant les seves activitats el 27 de desembre de 1945. 
El conveni s'ha modificat en dues ocasions, el 1969 i el 1978. 
Adreta: 700 19th St, NW, Washington, DC 20431, EUA. 
Estats membres: 175 (1 993) 
Principals objectlus: 
- promoure la cooperaci6 monetaris internacional; 
- facilitar I'expansid del comerc per tal de contribuir a multiplicar els llocs 
de treball; i 
- millorar les condicions econbmiques de tots els paisos membres. 
Algunes actlvltats: 
- tracta de proporcionar una conversa continua sobre temes monetaris mit- 
jancant diferents trobades en les quals es realitzen consultes monetaries 
i es tracten temes sobre els intercanvis; 
- subministra, sota petici6, I'ajuda d'Experts tbcnics per a aconsellar i as- 
sistir els diferents membres per tal que puguin solucionar els seus pro- 
blemes monetaris i financers; 
- tracta d'ajudar els pakos a trobar solucions practiques al seus proble- 
mes d'intercanvis exteriors alhora que demana un codi de conducta en 
el camp dels mateixos. 
FNUAP 
(Fons de les Nacions Unldes per a les Actlvltats en Mathrla de Poblacl6) 
L'any 1967 i en base a una resoluci6 de I'Assemblea General adoptada I'any 
anterior, es crea dlns les Nacions Unides un Fons Fiduciari especial destinat 
a prestar assistencia tecnica en materia de poblaci6. Aquest Fons especial 
passara el 1969 a rebre el nom de FNUAP. 
Adreta: 220 East 42nd, New York, NY 10017, EUA. 
Principals objectlus: 
- proveir recursos addicionals al sistema de les Nacions Unides per a les 
activitats de cooperaci6 tecnica en I'lmbit de la poblaci6; així com, 
- crear una capacitat per a respondre a les necessitats en materia de po- 
blacib i planificaci6 de la família; fomentar la comprensi6 dels factors de- 
mogrhfics (creixement demografic, fecunditat, mortalitat, distribuci6 
espacial i migraci6). 
Algunes actlvltats: 
- la planificació familiar, que comprbn I'organitzaci6 dels serveis necessa- 
ris, gesti6 dels programes. i tecniques de regulaci6 de la fecunditat; 
- les comunicacions I I'ensenyament, que compren la informaci6 encami- 
nada a la motivacib de la planificaci6 familiar, I'educaci6 demogrhfica a 
les escoles i programes extrascolars; 
I 
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- el recull de dades bhsiques, principalment censos, registres d'estat civil OIEA 
i enquestes demografiques; 
- I'elaboraci6 i I'aplicaci6 de polftiques i programes en materia de pobla- (Organisme Internacional de I'Energla Atbmica) 
ci6; i Els seus estatut van aprovar-se el 26 d'octubre de 1956 en el curs d'una con- 
- els programes especials per a les dones, la infancia i la joventut, les per- ferencia internacional que va tenir lloc a la seu de I'ONU a Nova York. Va 
sones grans, els pobres i els necessitats i els minusvalids. comenfar les seves activitats a Viena el 29 de juliol de 1957. 
Adreqa: POB 100. Wagramerstrasse 5, 1400 Vienna, Austria. 
Estats membres: 113 (1993) 
GATT Principals objectius: 
- accelerar i augmentar la contribucid de I'energia atbmica a la pau, a la (Acord General sobre Aranzels Duaners I Comerp) salut i a la prosperitat arreu del M6n; 
Es un tractat multilateral, en vigor des de 1'1 de gener de 1948, el qual esta- 
- garantir, en la mesura de les seves possibilitats, que I'ajuda prestada per 
bleix les normes del comerf internacional. I'OIEA, a petici6 seva i sota la seva direcci6 o el seu control, no s'utilitzi 
L'Acord ha estat subscrit per 90 governs que junts representen aproximada- amb finalitats militars. 
ment el 85 Oh del comerq mundial. Algunes actlvltats: 
Adrepa: Centre William Rappard, 154 rue de Lausanne, 121 1 Geneva 21, 
- conjuntament amb la UNESCO dirigeix el Centre Internacional de Flsica 
Subsa. Tebrica a Trieste (Ithlia) i tres laboratoris d'estudi de les aplicacions i uti- 
Estats membres: 105 (1993) litzacions practiques de la fisica nuclear; 
Principals objectius: 
- coblabora amb la FAO en la investigacid sobre la utilitzaci6 de I'energia 
- liberalitzar el comerq mundial i garantir-ne les bases contribuint aixl al atbmica en I'alimentaci6 i I'agricultura; i amb I'OMS en els treballs sobre 
creixement i al desenvolupament econbmic de tots els pobles del M6n I'aplicaci6 de les radiacions en la medicina i en la biologia. 
i al seu benestar. 
Algunes actlvltats: 
- s'encarrega de negociar les relacions econbmiques internacionals i la re- OIT ducci6 de barreres que s'interposen al comerf; 
- crea, el 1964, el Centre del Comerf Internacional, encarregat d'ajudar (Organltzac16 Internaclonal del Treball) 
els PVD a estendre el seu comerf d'exportaci6; actuant conjuntament amb Es crea el 28 de juny de 1919, en el marc del Tractat de Versalles, com a 
I'UNCTAD, des de 1968, el Centre proveeix informacions i assessorament institucib autbnoma associada a la Societat de Nacions. El 14 de desembre 
sobre els mercats d'exportacid i les tbcniques de comercialitzaci6 i ajuda de 1946 s'aprova un acord que regula les relacions entre I'OIT i I'ONU pel 
a la creaci6 de serveis d'exportaci6 i a la formaci6 de personal. qual I'OIT esdeve la primera instituci6 especialitzada associada a I'ONU. 
Adrega: 4 route des Morillons. 121 1 Geneve, Sulssa. 
Estats membres: 160 (setembre 1992) 
HABITAT Principals objectius: 
- promoure la justicia social per als treballadors d'arreu del M6n; (Centre de les Naclons Unldes per als Establiments Humans) 
- elaborar politiques i programes internacionals destinats a millorar les con- 
Creat per I'Assemblea General el 1978. I'Habitat fou destinat a ser I'brgan dicions de treball i de vida; 
centralitzador de I'acci6 relativa als establiments humans i coordinador de 
- establir un programa de cooperaci6 tecnica per a ajudar els governs a 
les activitats del sistema de Nacions Unides en aquest camp. posar a la practica efectivament aquestes politiques. 
Adnqa: POB 30030, Nairobi. Kenya. Algunes activitats: 
Algunes activitats: 
- ofereix possibilitats d'estudi i formaci6 a I'lnstitut Internacional d'Estudis 
- projectes de cooperaci6 tknica, a totes les regions en desenvolupament del Laborals (Ginebra) i al Centre Internacional de Perfeccionament Profes- 
M6n, que s'ocupen d'hbits com les polítiques i els programes nacionals d'es sional i Tbcnic (Tori). 
tabliments humans, la planificaci6 urbana i regional, I'habilitaci6 d'habitatges 
i d'infrastructures al camp i a les ciutats, la rehabilita& de barraques i zones 
de primera acollida, les tkniques de c o n S t ~ ~ ~ i 6  barates, les thniques de oMi 
conducci6 d'aigua i de sanejament a les zones urbanes i rurals. 
(Organltzac16 Maritlma Internaclonal) 
La Convenci6 en virtut de la qual es crea I'organitzaci6 fou elaborada el 1948 
INSTRAW en una conferencia marítima de I'ONU celebrada a Ginebra, entrant en vigor 
el 17 de marc de 1958 despres que 21 Estats la ratifiquessin. (Instltut Internaclonal d'lnvestlgacions I Capacltacl6 per a la Promocl6 
~ d ~ ~ ~ :  ~ l b ~ ~  ~ ~ b ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ d ~ ~ ,   SE^ 7SR, G~~~ Bretanya. 
de la Dona) Estats membres: 137 (mes dos membres associats) (1993) 
Creat per a respondre a la crida que feu la Conferencia Mundial de 1975 en princ~pals objectius: 
base a la creaci6 d'un brgan de I'ONU que s'encarregues de desenvolupar 
- fomentar I'adopci6 per a tots els paisos de normes el mes vigents possi- i ampliar les activitats d'investigaci6, de capacitaci6 i d'informaci6 relatives bles pel que fa a la seguretat marítima, a I'eficacia de la navegaci6, a 
a la dona i al desenvolupament. la prevenci6 de la contaminaci6 dels mars deguda als vaixells i a la lluita 
Adreqa: POB 21 747, Santo Domingo, República Dominicana. contra aquesta contaminacid aixl com tractar qüestions jurldiques relati- 
Algunes actlvltats: ves a aquests aspectes; i 
- distribuir informaci6 i fomentar la coordlnaci6 de les activitats privades i ins- 
- fomentar IPeliminaci6 de discriminatbries i d  restriccions 
titucionals d'investigacib i els esforws de capacitaci6 en pro de la dona. flues imposades pels governs a la navegaci6 marltima dedicada al co- 
merf internacional. 
Algunes actlvltats: 
OACI - exerceix com a punt de trobada d'intercanvi d'informacions i de discus- 
(Organltzecl6 de I'Avlacl6 Clvll Internaclonal) si6 dels problemes relacionats amb les qüestions tbcniques, jurldiques i altres, relatives a la navegaci6 marltima i a la prevenci6 de la contami- Creada el 4 d'abril de 1947, despres que 26 Estats ratifiquessin la Conven- naci6 dels mars causada pels vaixells, de cara a trobar-hi una solucib. 
ci6 relativa a I'Aviaci6 Civil lnternacional elaborada a Chicago I'any 1944. 
Adreqa: 1000 Sherbrooke S1 West, Montreal. PQ H3A 2R2, Canada. 
Estats membres: 165 (desembre 1991) 
Prlnclpals objectius: OMM ' 
- assegurar el creixement segur i ordenat de I'aviaci6 civil internacional ar- (Organltzacl6 Metwrolbglca Mundlal) 
reu del M6n; T6 el seu origen en IVOrganitzaci6 Meteordbgica Internacional creada el 1878. El 
- fomentar les disciplines del disseny i les activitats aeronautiques amb fi- 1939 I'OMI decideix crear una organitzaci6 intergovemamental que pren el pre- 
nalitats pacfiiques així com el desenvolupament de les vies aeries i els sent nom; la Convenci6, elaborada el 1947, entra en vigw el 23 de marq de 1950. 
aeroports per tal de facilitar la navegaci6 abria internacional; i Adreqa: Case Postale 2300,41 ave Giuseppe Molta, 121 1 Geneva, Suissa. 
- atendre les necessitats dels pobles del M6n perque estiguin proveits de Estats membres: 158 (desembre 1991) 
sistemes segurs, regulars, eficients i econbmics de transport aeri. Principals objectius: 
Algunes actlvltats: - facilitar la creaci6 de xarxes i centres per a efectuar observacions i ga- 
- elabora uns manuals informatius revisats; rantir serveis meteorolbgics i hidrolbgics; 
- assisteix a alguns Estats per a implementar plans regionals a traves de - fomentar I'establiment i el manteniment de sistemes per a 'intercanvi rh- 
I'assessorament d'experts i de la instal.laci6 de noves facilitats i serveis; pid d'informacions meteorolbgiques i informacions connexes així com p n  
- realitza investigacions per a la prevenci6 d'accidents; i moure la seva normalitzaci6; i 
- ha establert un nou sistema basat en I'us mes eficient de I'espai aeri, la - assegurar la publicaci6 regular d'observacions i d'estadlstiques, estimu- 
seguretat dels vols, la reducci6 de la congesti6 i coordina diferents ope- lar les aplicacions de la meteorologia a I'aviaci6, la navegaci6. I'agricul- 
racions per fer mes efectiu el funcionament de les llnies aeries. tura i altres activitats. 
d ~ l d o b  no 45 - 1993 Phg. 35 
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Algunes actlvltats: 
- ha establert la =VigilAncia Meteorolbgica Mundial. servei que es basa en 
les observacions des de la terra, en els satbl'lits meteorolbgics i en una 
xana de centres meteorolbgics mundials i regionals administrats pels ser- 
veis meteorolbgics deis Estats membres; i 
- el Programa Climatolbgic Mundial que este encaminat a millorar el co- 
neixement sobre la variabilitat natural del clima i dels efectes de les mo- 
dificacions climhtiques degudes a causes naturals o a activitats humanes. 
(Organltzaci6 Mundial de la Propietat Intel'lectual) 
T6 el seu origen en la Convenci6 de Parls de 1883 per a la protecci6 lndus- 
trial i en la Convenci6 de Berna de 1886 per a la protecci6 de les obres literl- 
ries i artlstiques. La Convenci6 en virtut de la qual es crea I'organisme com 
a tal es signa el 1967 entrant en vigor el 1970. El 17 de desembre de 1974, 
I'OMPI esdev6 un organisme especialitzat de I'ONU. 
Adwa :  34 chemin des Colombenes, 121 1 Geneva 20. SuTssa. 
Estats membres: 131 (desembre 1991) 
Principals objectlus: 
- ma.ntenir i ieforcar el respecte per la propletat intel.lectual arreu del M6n 
w r  tal d'afavorir el desenvolupament industrial i cultural tot estimulant 
I'activitat creadora i facilitant la transferbncia de les tbcniques i la difusi6 
de les obres literilries i artlstiques. 
Algunes actlvltats: 
- per promoure la protecci6 de la propietat intel'lectual, fomenta una ac- 
ceptaci6 m6s ampla dels tractats existents i la seva revisi6 i, si s'escau, 
la concIusi6 de nous tractats; 
- col.labora en la formulaci6 de legislacions nacionals; 
- d6na una assistbncia juridico-tbcnica als PVD. 
OMS 
(Orgmimcl6 Mundlal de la Salut) 
Va n6ixer el 7 d'abril de 1948 despres que 26 Estats membres de I'ONU rati- 
fiquessin la seva Constituci6. 
Adrega: Avenue Appia. 121 1 Geneva 27, SuTssa. 
Estats membres: 182 (1 993) 
Prlnclpals objectlus: 
- fer que tots els pobles assoleixin el nivell de salut m6s alt possible. El 
197'7, I'Assemblea Mundial de la Salut va establir un objectiu fonamental 
prioritari per a I'organitzaci6: .La salut per a tots d'aqul a I'any 2000-, 
i des d'aleshores s'ha establert una estratbgia fonamentada en les aten- 
cions de salut primaries comportant vuit elements essencials: educaci6 
relativa als problemes imperants de la salut; abastament alimentari i nu- 
trici6 adequats; aprovisionament d'aigua solubre i mesures de sanejament; 
la salut materna i infantil, inclosa la planificaci6 familiar; vacunaci6 con- 
tra les principals malalties infeccioses; prevenci6 i control de les endb- 
mies locals; tractament de les malaties i lesions corrents; i proveiment 
de medicaments essencials. 
Algunes activitats: 
- els programes mundials d'investigaci6 per a la millora de la salut. 
(Organltzacl6 de les Naclons Unldes per al Desenvolupament Industrial) 
Va ser creada per I'Assemblea General 1'1 de gener de 1967 per tal de pro- 
moure i accelerar la industrialitzaci6 dels PVD i coordinar totes les activitats 
dels organismes de I'ONU en aquest camp. 
Adrega: POB 300. 1400 Vienna. Austria. 
Estats membres: 159 (novembre 1992) 
Principals objectlus: 
- prestar assistbncia als PVD per tal d'ampliar, modernitzar i explotar les 
seves industries; 
- exercir activitats operacionals encaminades a I'aplicackí efectiva de mbto- 
des moderns de producci6, de programaci6 i de planificaci6 industrials, etc. 
Alaunes activltats: 
- 
- programa de Serveis Industrials Especials, destinat a completar altres acti- 
vitats de I'ONU en matbria de desenvolupament industrial prestant una ajuda 
d'ernergbncia i a curt termini per a resoldre problemes tknics urgents; 
- d6na suport a les seves activitats operacionals mitjanqant un programa 
d'estudis i d'investigaci6 i organitza col.loquis, seminaris i programes de 
formaci6 vinculats a indtistries i tbcniques industrials determinades. 
PAM 
(Programa Allmentarl Mundlal) 
Creat I'any 1961, el PAM inicia la seva activitat experimental de tres anys 
el gener de 1963 i amb caracter permanent des de 1966. 
Adrega: Via Cristoforo Coiombo 426. 00145 Roma. ItAlia. 
Estats membres del Comltb de Programes I Polltlques d'Aluda Allmen- 
teria (CFA): 30 (1993) 
Prlnclpals objectlus: 
- oferir ajuda alimentbk, per al desemrdupament ecordmic i s&, per a cor+ 
trolar situacions d'ernwghcia i promoure la seguretat allrnenteria al M6n. 
Algunes activitats: 
- projectes de desenvolupament econbmic i social: recuperacid de terres, 
silvicultura, desenvolupament comunitari. construcci6 de carreteres, re- 
poblaci6 de grups i comunitats i alimentaci6 de dones embarassades, ma- 
res auxiliars i nens escolars; 
- incentivar el desenvolupament de les economies rurals, aixl com el pro- 
gres en el camp industrial. BBsicament el que es busca 6s que els bene- 
ficiaris tinguin una dieta adequada i equilibrada. 
PNUD 
(Programa de les Naclons Unldea per el üesenvolupement) 
Creat I'any 1965, el PNUD 6s el mecanisme mundial m6s important de coc- 
peraci6 tbcnica multilateral i de preinversions. Realitza activitats a m6s de 
150 paisos i territoris i en precticament tots els sectors econbmics i socials. 
Adrega: One United Nations Plaza, New York, NY 10017, EUA. 
Estats membres: 166 (1 989) 
Prlnclpals oblectlus: 
- ajudar els PVD a utilitzar millor els seus recursos de cara a incrementar 
la producci6 econbmica i a millorar la qualitat de vida de les seves po- 
blacions. 
Algunes actlvltats: 
- investigacions i estudis de factibilitat per a determinar el potencial dels 
recursos naturals dels pai'sos i per a avaluar altres possibilitats d'obtenir 
una protecci6 creixent i una distribuci6 de bens i de serveis m6s ampla; 
- ajuda per a atraure inversions de capital necesseries per a I'explotaci6 
d'aquestes possibilitats; 
- desenvolupament i consolidaci6 dels sistemes &ensenyament, des de Ves- 
cola primlria fins a la universitat, i suport a la instrucci6 professional i 
tbcnica de tot tipus; 
- establiment d'equipaments que permetin aplicar els mbtodes d'investi- 
gaci6 tecnolbgica moderna als problemes de desen~lupament m6.3 ur- 
gents i permetin difondre els descobriments i les noves tbcniques de 
producci6; i 
- millora de les capacitats de planificaci6 del desenvolupament econbmic 
i social als PVD. 
PNUMA 
(Programa de les Naclons Unldes per al Medl Amblent) 
Creat, per I'Assemblea General el 1972, en funci6 de les recomanaclons de 
la primera Conferencia de I'ONU sobre el Medi HumA celebrada a Estocolm. 
T6 seu a Nairobi i 6s la primera instituci6 de I'ONU que s'estableix en un PVD. 
Adrqa: POB 30552, Nairobi, Kenya. 
Estats que formen part del Consell d'Admlnlstracl6: 58 (juliol de 1992) 
Principals objectius: 
- vigilar les modificacions importants del medi ambient tot fomentant I coor- 
dinant ~ractiaues ambientals correctes; 
- prom&ionar ¡a cooperaci6 mediambiental a nivell internacional; i 
- revisar I'a~licaci6 dels proqrames mediambientals realitzats per altres or- 
. - 
- -  - 
ganismes' de I'ONU. 
Algunes actlvltats: 
- els programes del PNUMA comprenen: =VigilhncIa Mundial. internacio- 
nal; INFOTERRA (servei informatitzat de consulta a 20.000 fonts d'infor- 
maci6 i d'especialistes en matbria d'ecologia a 100 paisos); i el Registre 
Internacional de Productes Quimics potencialment Tbxics, que funciona 
miljancant una xana de corresponsals nacionals i proveeix informaci6 
cientlfica i reglarnenteria sobre els productes quimics que poden ser no- 
cius per a la salut i per ai medi ambient. 
UIT 
(Un16 Internacional de Telecomunlcaclons) 
Es funda a Paris el 1865 amb la denominaci6 d'Uni6 Telegrhfica Internacio- 
nal. El 1934 va canviar de nom despres que el 1932 s'adoptbs a Madrid la 
Convenci6 Internacional de Telecomunicacions. La UIT va ser reorganitza- 
da el 1947 esdevenint la instituci6 especialitzada de I'ONU en aquest Ambit. 
Adreqa: Place des Nations, 1211 Geneva 20. Subsa. 
Estats membres: 166 (desembre 1991) 
Prlnclpals objectlus: 
- garantir i estendre la cooperaci6 internacional a favor de la millora i la 
utilitzaci6 racional de les telecomunicacions de qualsevol mena; i 
- promoure el desenvolupament dels serveis tbcnics i ei seu funcionament 
m6s eficient de cara a millorar I'eficacia dels serveis de telecomunica- 
cions, a fer-10s m6s Útils i a posar-10s a I'abast del gran public. 
L'ONU - DADES 
Algunes activitats: libri del personal científic i tecnolbgic que actualment es troba concentrat en 
- coordina els esfortps encaminats a harmonitzar el desenvolupament dels un 90% en els pakos industrialitzats; 
serveis de telecomunicacions, especialment els que utilitzen les tkniques - pel que fa a les cibncies socials, realitza estudis sobre temes com les ten- 
espacials, per tal que les seves possibilitats siguin plenament utilitzades; sions que porten a la guerra, el racisme, els factors &cio-econbmics del 
- fomenta la coblaboracib entre els seus membres per tal que les tarifes desenvolupament i les relacions entre I'home i el seu entorn. 
s'estableixin al nivell m6s baix possible i permetin un servei eficaq; - les activitats culturals afecten sobretot I'estimulaci6 de la creativitat artls- 
- fomenta tamb6 I'habilitaci6 i el perfeccionament de material i de xarxes tica, I'estudi i el desenvolupament de les cultures, i la conse~acib del 
de telecomunicacions en els PVD. patrimoni mundial de llibres, obres d'art i monuments, igual com la p re  
servaci6 de les identitats culturals i de les tradicions orals. 
.-. - pel que fa a les comunicacions, estudia les necessitats de la comunica- 
UNCTAD ci6 i ajuda els PVD, per mitja del seu Programa Internacional per al De- 
senvolupament de la Comunicaci6, a establir estructures en aquest Bmbit. (Conterbncls de les Naclons Unldes sobre Comerq I Desenvolupament) S'estan realitzant esforws per ampliar la cooperaci6 internacional per tal La primera Conferencia de les Nacions Unides sobre Comerq i Desenvolu- d'establir un nou ordre de la informaci6, mitjanqant estudis de la funci6 pament reunida a Ginebra, durant la primavera de 1964, va abocar a la cons- dels mitjans de comunicaci6 en I'establiment d'un nou ordre econbmic, 
tituci6 de I'UNCTAD com a brgan permanent de I'Assemblea General, el la cwperaci6 amb les agencies de notícies regionals i simposis amb el desembre del mateix any. L'UNCTAD se celebra cada 4 anys. propbsit d'incrementar el corrent de notícies relatives al Tercer M6n. Adre~a: Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Suissa. 
Estats membres: 166 (octubre 1990) 
Principals objectius: 
- promoure el comerq internacional i particularment el dels PVD amb la fi- UNICEF 
nalitat d'accelerar el desenvolupament econbmic; (Fons de les Naclons Unldes per a la Intlncls) 
- formular principis i polítiques de comerq internacional relatius als probla El 1946 I'Assemblea va crear el Fons Internacional de les Nacions Unides 
mes del desenvolupament econbmic; i d'Assistbncia a la lnfancia per aportar als infants d'Europa i de Xina, vlcti- 
- facilitar la coordinaci6 de les activitats realitzades per altres institucions mes de la guerra, ajuda d'urgbncia en aliments, medicaments i vestits. El 
de I'ONU en el camp dei comerq internacional i relatiu als problemes del 1950, I'Assemblea modifica I'orientacib del mandat del Fons cap a progra- 
desenvolupament econbmic; mes a llarg termini en favor dels infants dels PVD. 
Algunes actlvltats: . Tres anys m6s tard, I'Assemblea decideix que el Fons continul indefinida- 
- contínues trobades de &der intergovemamental per tractar de fwmular les ment els seus treballs donant-li el nom de FONS DE LES NACIONS UNIDES 
politiques de wmeT i desenvolupament apropiades, alhora que s'establei- PER A LA INFANCIA, tot conservant la sigla -UNICEF.. 
xen les negociacions per I'adopci6 d'awrds multilaterals i d'altres mesures. Adreqs: 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, EUA. 
- investigacions i programes basats en els productes basics, el comerq de Principals objectius: 
productes manufacturats i semi-manufacturats, I'acc6s als mercats, les - perseguint a la vegada objectius humanitaris i de desenvolupament, el 
preferbncies, les tarifes, etc. Fons participa en els esforqos invertits pels PVD per tal de protegir els 
seus infants i permetre'ls desenvolupar-se plenament. L'objectiu 6s do- 
nar a cada infant la possibilitat de gaudir dels drets i privilegis fonamen- 
UNDRO tals enunciats en la Declaraci6 dels Drets de I'lnfant, adoptada per 
I'Assemblea General el 1959. (Oflclna de Coordlnaclb de les Naclons Unldes per al Socors en cas de Algunes activitats: CatAstrote) 
- assistbncia, d'acord amb els paisos interessats, per a la planificaci6 i I'es- L'UNDRO, que inicia les seves activitats el marc de 1972, serveix de centre tabliment de serveis en benefici de la infancia, així com per a I'intercanvi d'intercanvis d'informaci6 sobre els auxilis necessaris i sobre I'assistbncia d'experibncies entre paisos; prestada pels donadors. L'Oficina mobilitza tamb6 les ajudes de les diver- 
- recursos financers per a reforcar la i I,orientaci6 de per- 
ses organitzacios del sistema de I'ONU i les coordina entre elles i amb les 
sonal nacional, de mestres, d'especialistes de la nutrici6 i de la protecci6 
aportacions provinents d'altres fonts. de la infancia; A d q a :  Palais des Nations. 1211 Geneva 10. Suissa. 
- distribueix forniments i material tbcnic; i Principals objectlus: 
- ajuda els governs a planificar, desenvolupar i ampliar els serveis comu- 
- assegurar, en cas de catlstrofes naturals o d'altres situacions catastrbfi- 
nitaris de baix cost en camps interrelacionats com la salut materna i de ques, que les activitats d'ajuda d'emergbncia s6n mobilitzades i coordi- 
nades de manera efectiva i oportuna; I'infant, aigua potable i sanejament o educaci6 estructurada i no estruc- turada. 
- ajudar a augmentar el nivell de preparaci6 i prevenci6 enfront possibles 
cathstrofes. 
Algunes actlvltats: 
- mobilitza i coordina les activitats d'ajuda de les diferents unitats de I'ONU; UNlTAR 
- subministra assistbncia tbcnica als governs, en cwperaci6 amb altres ins- (Institut de les Nsclons Unldes per a la Formaclb I la Investlgacl6) 
titucions i organitzacions, per planejar les situacions de possible calls- Seguint una decisi6 presa per I'Assemblea General el 1963, fou creat el 1965 
trofe i establir-ne els mecanismes per a la seva prevenci6. com a brgan autbnom en el marc de I'ONU. 
Adrqs: 801 United Nations Plaza. New York, NY 10017. EUA. 
Principals objectlus: 
UNESCO - reforqar I'eficlcia de I'ONU pel que fa a la realitzaci6 dels seus grans ob- 
(Organitzaclb de les Naclons Unldes per a I'Educacl6, la Clbncla i la jectius i particularment el manteniment de la pau i de la seguretat inter- 
Cultura) nacionals i la promoci6 del desenvolupament econbmic i social. Algunes actlvltats: L'acta constitutiva de la UNESCO va ser elaborada per una conferbncia reu- 
- per al programa permanent llanqat el 1975 que com- 
nida a Londres el 1945. La UNESCO va n6ixer el 4 de novembre de 1946. pren treballs encaminats a formular un model global de desenvolupament despres que 20 signataris de la seva acta constitutiva varen lliurar els seus 
instruments d'acceptaci6 davant el Regne Unit. econbmic, una sbrie d'estudis sobre les diferents estratbgies alternatives 
Adre~a: 7 place de Fontenoy, 75700 Paris. Franqa. de desenvolupament econbmic, sobre el futur de ~'Asia i de 1'Africa i es- tudis sobre I'aprovisionament d'energia. Estats membres: 172 (1 993) 
Prlncipals objectlus: 
- contribuir al manteniment de la pau i de la seguretat arreu del M6n, refer- 
mant per mitja de IPeducaci6, la cibncia, la cultura i la comunicaci6, la UNRWA 
col'laboracib entre les nacions. (Oficina de Socors I de Treballs de les Naclons Unldes per als Retuglats 
- aconseguir el respecte universal per la justícia, pel dret a la llei, així com de palestina) 
pels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals per a tothom. Va ser creat per I'Assemblea General el 1949 per tal de prestar ajuda als 
Algunes actlvltats: refugiats que, a causa del conflicte Arabo-israelia del 1948 a Palestina, ha- 
- programes d'aifabetitzaci6 i una acci6 en favor de la universalitat de la ins- 
,ien perdut les seves llars i els seus mitjans de vida, 
trucci6 primaria i I'eliminaci6 de les causes profundes de I'analfabetisme; 
~ d ~ ~ ~ ~ :  POB 700, 1400 vienna, ~ ~ ~ t ~ i ~ ;  POB 4 ~ ~ .  A ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ d l ~ i ~ ,  
- en el camp de les cibncies naturals, els seus programes comprenen el 
~l~~~~~ actlvltats: 
programa MAB. Home i Biosfera; el programa de la Comissi6 Oceano- 
- presta serveis d'ensenyament i de formaci6, de salut i d'auxili als refu- 
grlfica Intergovernamental; el Programa Hidrolbgic Internacional; i el Pro- giats &abs de Palestina que s6n a JordAnia, al Líban i a la Repliblica Arab 
grama lnternacional de Correlaci6 Geolbgica. A m6s. per mitja dels seus de Síria i als territoris ocupats de la ribera occidental del Jorda i a la Fai- 
programes d'ensenyament i de formaci6, s'esforqa a corregir el desequi- xa de Gaza. 
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UNU Adreca: Case Postale, 300 Berne 15, Suissa. Estats membres: 169 (desembre 1991) 
(Unlversltat de les Naclons Unides) Principals objectius: 
La idea de crear una =Universitat de les Nacions Unides amb carhcter autbn- - garantir I'organitzaci6 i el perfeccionament dels serveis postals; 
ticament internacional dedicada als objectius de pau i de progres enunciats - prestar una assistbncia tbcnica postal als paisos membres de la Uni6 que 
a la Carta*, va suggerir-la per primera vegada U Thant aleshores secretari la sol'liciten; i 
general, el 1969. Examinada per I'ONU i la UNESCO, el 1973 I'Assemblea - fomentar la col'laboraci6 internacional per a qüestions postals. 
General va aprovar la Carta de I'UNU, acceptant I'oferiment del govern japo- Algunes actlvltats: 
nbs d'instal,lar la seva seu a Tokio. L'UNU inicia les seves activitats el se- - fixa les tarifes, els llmits mhxims i mlnims de pes i de dirnensi6 i les con- 
tembre de 1975 com a institucib autbnoma del sistema de I'ONU. dicions d9acceptaci6 de la correspondbncia, que inclou les cartes, les car- 
Adrega: Toho Seimei Building, 15-1, Shibuya P-chome, Shibuyaku, Tokyo tes postals, els impresos, la documentaci6 en braille i els paquets petits. 
150, Ja@. 
Prlnclpals objectlus: 
- el progrbs dels coneixements per contribuir a resoldre els problemes mun- WFC 
dials que posen en questi6 la supervivbncia, el desenvolupament i el be- 
nestar de la humanitat (Consell Mundlal de I'Alimentacl6) 
Algunes actlvltats: Creat a la Conferencia de I'ONU sobre I'Alimentaci6 celebrada a Roma el 
- el seu camp d3estudi en tres divisions: estudis sobre el desen- mes de novembre de 1974, quan ho va demanar I'Assemblea General. 
volupament, estudis globals i regionals i aprenentatge global. Adrega: Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Ithlia. Estats membres: 36 (1990) 
Principals objectlus: 
UPU - actuar com a cos coordinador encarregat d'informar a I'Assemblea Ge- neral, mitjancant I'ECOSOC, sobre les polítiques referents a la produc- 
(Un16 Postal Unlversal) ci6, nutrici6, seguretat alimenthria, comerc i ajuda alimenthria. 
Creada el 9 d'octubre de 1874 en virtut del Tractat de Berna, entra en vigor - tractar d'aconseuir la coherbncia de tots els esforcos realitzats per go- 
1'1 de juliol de 1875 esdevenint instituci6 especialitzada de I'ONU segons un verns i organitzacions per a resoldre el problemes alimentaris mundials. 
acord que 16 efecte 1'1 de juliol de 1948. L'UPU configura un únic territori Algunes activitats: 
postal per a I'intercanvi recíproc de la correspondbncia dels seus pai'sos - realitza accions encaminades a augmentar la producci6 alimentaria en 
membres. els PVD. 
TIRA, TIRA! 
